



Analysis of Hurosiki and Obi for Headgear: Specimens 


















































































































































































形　状　分　類 風呂敷状のかぷりもの　口 おこモ頭巾口 頭当［＝コ 帯状覆面
仕　立　て　方




接ぎ布の枚数細 1 2 1（2） 1 1（3） 1 1 3 3 1
縦　　　　αη 64 75 B8 72 74 70 62 31．5 30　、 6???
横　　　　㎝ 64 65 96 58 64隣 M5 152 156 150 150
亜なりの枚数 1 1 1 1 1～2 1～2 1～ユ
? 2
材　　　　　質 木　　綿 木　綿 木　綿 モスリン 木　綿 モスリン 絹ちりめん 木　綿 木　綿 木　綿
組　　　　　織 平　織 平　織 平　織 平　織 平　織 平　織 平　　織 平　織 平　織 平　織
経　　本／㎝ 17 20 20 28 15 23 26 26 18???
緯　　本／㎝ 16 1B 20 26 13 25
細かい 23 23 17




黒無地 紫無地 藍 藍 紺?
裏 水　色 蒜　紫 紺 藍 紺
織 染，柄，簿 絞り染め 無　地 緯　　耕 無　地 注染模様 無　地 無　地 型　染 型　染 超肋｝い耕
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0．5 1 1．2 0．5 刺し方 杉壇謂入子斐






j旧／1｛㎞111　11B　　7 13 28 12 7 15 構 13針目／10師
布　　幅　　㎝ 　，R3 34 34 5B 32 70 62 32 30 15
推定用布㎝ 134 148 270 74 222i・－　3狛 145 152 156 150 155
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　　　　　図3
採寸，製図者．山崎，小竹，市川・
披りもの（フロシキ）ユ7866形状図
同上　耕柄
同上　裁ち方推定図
被用ふろしき（シハン）16197形状図
手拭23583形状図
1司上　裁ち方推定図
風呂敷状・帯状かぶりもの資料の分析
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被りもの235M形状図
被りもの（婦人被り物）
23106形状図
頭上運搬用布（マギモン）
25775形状図
頭当（マゲモノ）ユ4928形
状図
頭当K4926形状図一
頭当K4927形状図
覆面用平紐（デタチフクメ
ン）21372形状図
採寸，製図者．山崎，矢村，市川、
図4
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